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いた。EU と NATO の東方拡大の背景には、西側諸国が冷戦中に生成した
合理的・多元的な経済・安全保障コミュニティを通じて、冷戦後の東側諸
国の安定化を図るという考えがあった。旧西側コミュニティへの参加を





⑶　Haas 1997, Haas 2000; Beissinger 1996; Hechter 2000 参照。南東欧地域における係争
については White 2000














⑸　Hobsbawm 1990; Beissinger 1996 参照。ナショナリズムのポストモダン理論は、ナ
ショナリズムが圧倒的に重要であった近代のアイデンティティ構造が、いずれ消滅













































れる様々なナショナリズムの一つでしかない。現 EU 加盟国や EU 加盟候
補国での現象を見ると〔訳注：本論執筆時は東欧諸国はまだ加盟候補国で
ある〕、4 つのタイプのナショナリズムを見出すことができる（表 1 ）。国
家システムと関連する制度的目標に応じて、4 つの戦略はそれぞれロジッ
クや理想とする EU 像が異なる。それぞれの戦略は相生相克し、統合のあ



































































































⑾　Smith 2001, 12. Barrington 1997 も見よ。
⑿　Gelner 1983. もっとも総合的で分野横断的なナショナリズムのレビューとして , 
Smith 1998. また、Barrington 1997; Barkin and Cronin 1994; Hobsbawm 1992 も見よ。










































それが 19 世紀から 20 世紀にかけて、ヨーロッパやほかの地域での国家
建設の支配的メカニズムであったからである。たとえば第一次世界大戦後、
ウッドロー・ウィルソンが平和と安定を求めるにあたって依拠した民族自























⒂　Smith 1998; Gelner 1983; Hobsbawm 1990; Anderson 1991; Brubaker 1996.
⒃　Brubaker 1992.


































⒅　Dieckhoff 1996; Brubker 1999; Csergo 2003.





























































初の 10 年には紛争をいとわない政府が大半であったが、その 10 年の終
わりごろからは調和を求める政府にとって代わられ、EU や NATO 加盟を
重視し、マイノリティ政党とも提携するようになった。エストニア、ルー
マニア、マケドニアなどで採用されている、マイノリティに対する言語や













































































　郷土社会と移民ディアスポラの違いについては、Esman 1994: 6-7 を見よ。
　Colloqium of the Constitutional Regions 2001































　Championing the Catalan nation 1999.
　Dawael 2001.　1988 年に、カタロニア、ロンバルディア、バーデン＝ヴュルテン
ベルク、ローヌ＝アルプの各地域は、経済政策を調整するための提携を形成した。
Anderson and Goodman 1995 を見よ。












言えば、「1979 年には自治に賛成することと EU に賛成することは負の関
























　例えば Duncan 2001 を見よ。他に Elcock and Keating 1998.











































































































































　ハンガリーのマイノリティ政策については、Pálok 1993; Németh 1992; Tilkovszky 
1994; Radó 1994 を見よ。





































































































　選別的承認の問題については Batt and Wolczuk 2001 を見よ。

































　EU における二重市民権の論点については、Howard 2002 を見よ。
　法文および関連文書・文献については Office of Hungarians Abroad 2003 を見よ。
本法のポストモダン的側面についてのよい議論として、Fowler 2002.





































　Office of Hungarians Abroad 2001b; Reuters 2002; BBC Monitoring Service 2002. 本法
の総合的な議論については、Kántor 2002 を見よ。


































　Office of Hungarians Abroad 2001a; A kormány elôtta státustörvény 2001; Pfaff 2002.






































































































　Kitschelt 1995, 275. Betz 1994 も見よ。
　統合のコストと更なる深化が域内国境の排除という脅威として見られ、西欧にお
いて怒りを買っている現象については Mudde 2000 を見よ。






































































































































































































　Ishiyama and Breuning 1998.




































































































































本翻訳の原論文は 2004 年の EU 東方拡大直前に、アメリカ政治学会
（APSA）機関紙の一つ Perspectives on Politics より刊行された“Nationalist 

















著者のジュジャ・チェルゲー（本論文では Zsuzsa Csergo となっている
が姓の正規表記は Csergő である）とジェームス・M.・ゴーリアー（James 
M. Goldgeier）は、原著執筆時にはそれぞれジョージ・ワシントン大学助教、
ジョージ・ワシントン大学准教授の肩書であったが、現在（2019 年 1 月）
にはそれぞれクイーンズ大学（カナダ）准教授、アメリカン大学教授である。
チェルゲー氏については、欧州のナショナリズム問題に特化した国際学会
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